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Отмечая языковую экспансию современного американского варианта англий-
ского языка, хотелось бы выразить точку зрения, согласно которой в детские сады  
и начальные школы должен прийти не только английский, но и живое родное слово 
через обязательное чтение и толкование воспитателем детям белорусских сказок  
и рассказов; следует с самого раннего детства читать, толковать и объяснять им не-
понятные слова и обороты родной речи. Белорусская сказка, выраженная через род-
ное слово, по своему философскому зерну, заложенному в ней, выразительности  
и меткости языка не уступает даже притчам Ветхого и Нового Заветов. Читая бело-
русские сказки, воспитатель напрямую избежит прямолинейной и скучной назида-
тельности. Чтением белорусских сказок можно дать много уроков: 1) нравственный;  
2) урок родного языка, воспитывающий языковое чутье и расширяющий националь-
ное сознание и самосознание; 3) воспитание национального чувства и любви к Родине. 
«Томление духа», «душа просит», «и скучно, и грустно», «нам не дано предуга-
дать, как слово наше отзовется» – слово и живая душа, которую оно представляло, 
как будто испарились из массовой культуры, не оставили воспоминания о себе в ши-
роковещательных песенных и прочих шоу-программах. Думается, что то, что идет  
с экрана ТВ, ПК, с полос многотиражных газет, шоу, кино и театральных площадок, 
имеющих массовую аудиторию, должно быть в интересах всего общества поставле-
но под контроль языковой цензуры. 
Цензура, с точки зрения языка, соответствия языковой кодифицированной нор-
ме, позволит отсечь значительную часть западной, в частности американской, а так-
же отечественной «чернухи», отсечь от широкой аудитории бездарных исполните-
лей, открывающих рот, в котором, зачастую, нет ни звука, ни мелодии, ни слова – 
ничего, достойного быть услышанными миллионами граждан. 
Нам представляется, что следовало бы закрыть выход на широкую аудиторию 
тем людям, которые не желают развивать и поддерживать в обществе высокие мо-
рально-нравственные и языковые образцы и нормы. Назрела потребность поставить 
заслон тиражированию низких языковых и морально-нравственных образцов сред-
ствами массовой информации. Необходимо создать и осуществлять программу по 
работе с семьей посредством PR, детский или семейный канал, или часы на ведущих 
каналах по принципу эстафеты с единым руководством и центром подготовки. Соз-
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дать компьютерные игры, поставив при этом задачу вытеснить «Монополии» и 
«Звездные войны» альтернативными. 
В рамках осуществляемых реформ образования можно пересмотреть место и 
роль предмета «Родной язык и литература». Этот предмет в нынешнее время являет-
ся, по сути, идеологическим. Методы и средства обучения языку – суть методы и 
средства патриотического воспитания и идеологической ориентации подрастающего 
поколения и общества в целом. 
Предлагается внедрить в школе единый общедоступный базовый учебник по 
родному языку. Свобода школы в выборе базовых учебников не всегда оправдана. 
Учебники, как и учителя, неравноценны. Отдавать же на откуп этот ключевой во-
прос не всегда состоятельным кадрам представляется неразумным. С кого потом 
спрашивать качество обучения подрастающего поколения. Здесь требуется коллек-
тивная работа многих учреждений. 
Мы технически «вооружаем» молодежь с очень низким, еще не сложившимся 
порогом морально-этических ценностей, не имея за душой соответствующей гума-
нитарной подготовки, которая не единственно, но преимущественно призвана утвер-
дить нравственную основу личности обучаемого. На что и как могут воспитанники 
сегодняшних TВ, ПК обратить столь мощное оружие технического знания, которым 
вооружает их вуз в безоглядной гонке за миражами технической цивилизации в 
ущерб культуре? Небезопасное оружие технического знания оказывается в руках 
людей, не осознающих масштаб ответственности за судьбы мира. 
Сегодня мы знаем, что потребовалось всего несколько лет, чтобы «набить» до 
отказа наши магазины товарами со всего света. У комплекса неполноценности, вы-
растающего из бесконечного дефицита чего бы то ни было материального, больше 
нет материальных корней. Краткость периода, за который поднялась и расцвела не-
паханая, удручающая целина сферы обслуживания и потребления, убеждает нас в 
том, что сфера материального потребительского рынка – не самая сложная, решае-
мая одной или двумя пятилетками задача. 
Излагая данную проблему, невольно встает перед нами вопрос – как скоро мы 
сможем вернуть в те же самые сроки утраченное культурное наследие, а именно: 
былую высоту нравственному, патриотическому воспитанию, чувству гордости за 
свою страну, знанию ее истории, интересу к ее культуре, явить миру беспримерные 
подвиги, раздвигающие горизонты науки и техники, утвердить приоритеты духовно-
го над материальным? 
Парадоксальность, а, может быть, закономерность ситуации в том, что высоты 
духовности, духовных побед и национальной гордости достигались на фоне матери-
ального недостатка, тогда как теперь в атмосфере чрезмерного буйства представлен-
ного товара из общества как будто ушло «томление духовной жаждой», осознание 
особенности миссии нашей страны в мире. Теперь или очень нескоро, может быть, 
никогда – пока есть «воспоминание о будущем», живы носители традиции, на базе 
осуществившихся, вожделенных когда-то товаров и услуг следует, в первую оче-
редь, осознать в себе себя, возродить осознание себя как великой нации, покорявшей 
загадочностью души и зеркалом глаз, а отнюдь не блеском зубов на экране. 
Начало нашего возрождения надо начать с восстановления иерархии ценностей, 
из коих решающая и всеопределяющая – это родной язык. Надо восстановить и уза-
конить понятие о норме в языке, обеспечить внедрение нормативного, образцового 
грамотного языка во всех средствах массовой информации, и прежде всего таких, 
как ТВ, ПК, радио, шоу-бизнес. 
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Обобщая изложенное, заметим, что путь к сердцу каждого человека и нации в 
целом – это, прежде всего, язык. Это тот мост, та радуга, исходящая из тверди ввысь 
и уже преображенная в сиянии и многоцветье своем, озаряющая ту же твердь. Наше 
завтра, светлое и чудное, зависит напрямую от того, насколько утончен наш вкус се-
годня, насколько и что устремляет нас к улучшению, мечтам и к сознанию. 
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Устойлівыя фразеалагічныя словазлучэнні з’яўляюцца адным з жывых спосабаў 
узбагачэння мовы і ў пераважнай большасці выступаюць як агульнамоўныя сродкі яе 
выразнасці і эмацыянальнасці. Фразеалагізмамі шырока карыстаюцца асабліва ў 
мастацкай літаратуры, дзе яны побач з аўтарскімі метафарамі, параўнаннямі і 
іншымі тропамі з’яўляюцца маляўнічай формай выказвання, выступаюць ужо як 
адзінкі маўлення і нярэдка падпадаюць пад самыя разнастайныя змяненні. 
Нярэдка пісьменнікі, а таксама публіцысты «амалоджваюць», творча абнаўляюць 
фразеалагізмы, вынаходліва выкарыстоўваюць іх невычэрпную «вобразную энергію», 
змяняюць іх традыцыйную форму ці абыгрываюць змест. У такіх выпадках 
стылістычная роля фразеалагізмаў у сістэме моўных сродкаў нібы падвойваецца. 
Абноўленыя фразеалагізмы маюць вялікую прыцягальную сілу і, калі сказаць словамі 
Я. Брыля, «здорава, часам нават вырашальна працуюць на красу і значнасць цэлага». 
Слушна наконт гэта адзначае І. Я. Лепешаў, які лічыць, што «аб’ектыўнай моўнай 
крыніцай разнастайных дэфармацый і мадыфікацый фразеалагічнай адзінкі з’яўляецца 
сама яе складаная прырода, супярэчнасць і неадпаведнасць паміж формай, якая часцей 
за ўсе нічым не адрозніваецца ад звычайнага, свабодна арганізаванага словазлучэння,  
і цэласным зместам, функцыянальна блізкім да слова» [1, с. 118]. Змяненне структуры, 
кампанентнага складу фразеалагізма так ці інакш адбіваецца на яго семантыцы: 
фразеалагізм або змяняе сваё значэнне, або атрымлівае сэнсавае прырашчэнне, 
узбагачаецца дадатковымі асацыятыўнымі ўяўленнямі. 
Мэта даследавання – выявіць і акрэсліць такі прыем структурна-семантычнага 
змянення фразеалагізмаў як замена кампанента іншым словам у мове твораў  
У. Дубоўкі для цэласнага ўяўлення ідыястылю мовы мастака. Актуальнасць работы 
вызначаецца і неабходнасцю ўстанаўлення законаў і правілаў функцыянавання 
фразеалагічных адзінак, творчага іх асэнсавання. Бо мова для паэта была «не толькі 
інструментам для напісання твораў, але і самакаштоўнай рэччу, з’явай асаблівага 
парадку…», ен «настойліва працаваў над мовай сваіх твораў, а праз іх над развіццем 
і ўдасканаленнем беларускай літаратурнай мовы» [2, с. 6]. 
Аб’ектам даследавання абрана мова паэзіі У. Дубоўкі, прадметам – трансфар- 
маваныя фразеалагічныя адзінкі, таму што, як заўважае А. І. Яфімаў, «фраза не 
з’яўляецца для аўтара якойсьці застылай і нераскладальнай адзінкай, ен знаходзіць  
у ей невычарпальныя магчымасці семантычнага і стылістычна-сінтаксічнага 
характару» [3, с. 38]. 
Фразеалагізм мае абагульненае значэнне і, уступаючы ў сувязь з іншымі 
словамі ў сказе, патрабуе ў некаторых выпадках у адпаведнасці з творчымі задачамі 
пісьменніка канкрэтызацыі, сітуацыйнага прыстасавання да кантэксту. У такім разе 
